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'O. M. 2.319/67 (D) por la que se promueve a su inme
diato, empleo al Teniente Coronel Médico D. Antonio
Ruiz Lara.—Página 1.619.
Destinos.
01 M. 2.320167 (D) por la que se dispone pase destinado
al C. A. S. I. de Cádiz el Capitán de Corbeta D. Augus
to Roméu Ballester.—Página 1.619.
o, M. 2.321/67 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Comandancia Militar de Marina de La Coruña el
Capitán de Corbeta D. Fernando Ferro Freire.—Pági
na 1.619.
O. M. 2.322/67 por la que se nombra Comandante del
dragaminas «Duero» al Teniente de Navío D. José Ma
.
nuel Díaz del Río.—Página 1.619.
O. M. 2.323/67 por- la que se nombra Comandante del
dragaminas «júcar» al Teniente de Navío D. Fernando
González Gómez.—Tágina 1.619.
O. M. 2.324/67 por la que se nombra Comandante del
dragaminas «Ulla» al Teniente de Navío D. Enrique
Manera Bassa.-4Página 1.619.
o. M. 2.325/67 (D) por la que se modifica en el sentido
que se indica la Orden Ministerial número 4.006/65'
(D. O. núm. 226), que afecta al Teniente de Navío
D. Germán Pita Soto.—Página 1.619.
O. M. 2.326/67 por la que se dispone pase destinado
a la Dirección de Construcciones Navales Militares
el Coronel de Ingenieros Navales de la Armada D. An
tonio Zarandona Antón.—Página 1.620.
1112.327/67 (D) por la que se dispone pasen a deseni
pelar los destinos que se indican el Capitán de Má
quinas D. Manuel Hermida Prieto y Teniente del mis
mo Cuerpo D. José María Lipúzcoa Tendero.—Pági
na 1.620.
0. M. 2.328/67 (D) por la que se dispone pase a desem
pefiar el destino de Jefe de Máquinas de la fragata rá
pida «Meteoro» el Capitán de Máquinas D. José Ruiz
García. Página 1.620.
Embarcos.
0. M. 2.329/67 (D) por la que se dispone embarque en
los buques que se indican, con los Alumnos de la Es
cuela Naval Militar, el personal del Cuerpo General de
la Armada que se relaciona.—Página 1.620.
• 0. M. 2.330/67 (D) por la que se dispone embarque en
los buques que se indican, como Profesores de los
Alumnos de la Escuela Naval Militar, los Capitanes del
Cuerpo de Máquinas D. José M. Rodríguez Touza y
D. Antonio Torres Viqueira. Página 1.620.
Situaciones.
O. M. 2.331/67 (D) por la que se aclara la Orden Minis
terial número 4.825/65 (D. O. núm. 252), que afecta al
Capitán de Corbeta D. José María Turnay Turnay.
Página 1.620.
0. M. 2.332/67 (D) por la que se dispone quede en la
situación de «dos años de destinos de tierra», continuan
do como Profesor de la Escuela de Armas Submarinas,
el Capitán de Corbeta D. Félix Fernández Posse.—Pá
gina 1.620.
0. M. 2.333/67 por la que se dispone se le considere en
las situaciones que se indican al Coronel de Ingenieros
de Armas Navales D. Julio Manero Bastarreche.-1Pá
ginas 1.620 y 1.621.
Retiros.
0. M. 2.334/67 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción dé «retirado» el Capitán del Cuerpo de Máquinas
D. Eugenio Leira Manso.—Página 1.621.
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Licencias para contraer ntatrimonio.
O. M. 2.335/67 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío D. Antonio
de Lara Torres.—Página 1.621.
O. M. 2.336/67 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Máquinas D. An
tonio Albarrán Espejo.—Página 1.621.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 2.337/67 por la que se nombra Comandante del
buque-aljibe «A-6» al Alférez de Navío de la Reserva




O. M. 2.338/67 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor de la Armada el Capitán de la Escala
de Complemento de Ingenieros de Armas Navales
D. Antonio Vélez Catalán.—Página 1.621.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 2.339/67 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Capitán de Intendencia de la






O. M. 2.340/67 (D) por la que se conceden diez meses delicencia por enfermo al Práctico de Número del Puertode La Luz y de Las Palmas de Gran Canaria D. AngelGarcía Uzuriaga.—Páginas 1.621 y 1.622.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 2 de mayo de 1967 por la que se
publica relación de pensiones ordinarias concedidas al
personal civil que se reseña. Páginas 1.622 a 1.624.
Otra de 3 de mayo de 1967 por la que se publica relación
de pensiones ordinarias concedidas al pc.rsonal civil que





Provisión de destinos.—Páginas 1.630 a 1.632.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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Orden Ministerial núm. 2.319/67 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
'1 situación de "en servicios especiales" (Grupo de
Destinos de Interés Militar) del Coronel Médico don
Eduardo Ramos Rodríguez, se promueve a su inme
diato empleo, con antigüedad de 23 de mayo actual
efectos administrativos a partir de 1 de junio pró
'xiino, al Teniente Coronel Médico D. Antonio Ruiz
Lara, primero en su Escala que se halla cumplido
de las condiciones reglamentarias y ha sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación y Recompensas,
debiendo quedar escalafonado a continuación del úl
timo de su nuevo empleo D. Faustino Belascoaín
Romero.





Orden Ministerial núm. 2.320/67 (D).—Se dis
none que el Capitán de Corbeta (H) don Augusto
Roméu Ballester cese como jefe de Ordenes de la
Flotilla de Desembarco, una vez sea relevado, y pase
destinado al C. A. S. 1., de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.321/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (E.T.) don Fernan
do Ferro Freire cese como Instructor de la E.T.E.A,
a la finalización del actual curso y pase destinado
a la Comandancia Militar de Marina de La Coruña.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.322/67.—Se nombra
Comandante del dragaminas Duero al Teniente deYavio D. José Manuel Díaz del Río, que cesará enia corbeta Atrevida, con la antelación suficiente paratomar el mando de dicho dragaminas el día 20 de
agosto del presente ario, después de haber permane
cido una semana a bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con cáracter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
'
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 1951 (D. O. nú
mero 171).




Orden Ministerial núm. 2.323/67.—Se nombra
Comandante del dragaminas Júcar al Teniente de
Navío (A) (Av) don Fernando González Gómez, que
cesará en la Plana Mayor de la A. D. A. F. y Jefa
tura del Heliopuerto de Santa Ana con la antelación
suficiente para tomar el mando de dicho dragaminas
el día 20 de agosto del presente ario, después de ha
ber permanecido una semana a bordo con el Coman
dante saliente.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.324/67.—Se nombra
Comandante del dragaminas Ulla al Teniente de Na
vío (Er) 'don Enrique Manera Bassa, que cesará en
la fragata rápida Audaz el próximo día 15 de julio.
Tomará posesión del mando de dicho dragaminas
después de haber permanecido una semana a bordo
con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con cáracter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 2.325/67 (D). Se mo
difica la Orden Ministerial número 4.006/65 (DIARTo
OFICIAL núm. 226), en el sentido de que el Tenien
te de Navío D. Germán Pita Soto desempeñará
únicamente el cargo de Ayudante Militar de Mari
na de Alcudia.
Madrid, 26 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 2.326/67.—Se dispone
que el Coronel de Ingenieros Navales de la Armada
D. Antonio Zarandona Antón pase destinado a la
Dirección de Construcciones Navales Militares para
-encargarse del Centro de Estudios y Proyectos de la
Subdirección Técnica de Construcciones y Mante
nimiento, cesando en sus actuales destinos.




Orden Ministerial núm. 2.327/67 (D).—Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo de Máquinas que
se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a desempeñar los que al frente de cada uno de ellos
se indican con carácter forzoso.
Capitán D. Manuel Hermida Prieto.—Jefe de Má
quinas del buque-tanque Teide.
Teniente D. José María Lipúzcoa Tendero.—Cor
beta Diana.




Orden Ministerial núm. 2.328/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas D. José Ruiz Gar
cía cese en el destino que actualmente ocupa y pase
a desempeñar el de jefe de Máquinas de la fragata
rápida Meteoro con carácter voluntario.
A efectos de traslado de residencia se encuentra
comprendido en el apartado a) de la Orden Minis
terial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).




' Orden Minilterial núm. 2.329/67 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo General de la Ar
mada relacionado a continuación embarque en los
buques que se indican, con los Alumnos de la Es
cuela Naval Militar, durante los siguientes períodos
de tiempo :
Del 1 de junio al 10 de julio próximos.
Teniente de Navío D. Manuel Francisco Rincón
Regodón.—Minador Neptuno.
•
Teniente de Navío D. Juan de Pazos Lozano.--
Minador Marte.
Del 20 de mayo actual al 10 de julio próximo.
Teniente de Navío D. Pedro Fernández Núñez.
Fragata Vicente Yáñez Pinzón.
ceaga.—Fragata Júpiter.
Alférez de Navío D. Juan
Teniente de Navío D. Alejandro Mac-Kinlay Lei
. José Gonzálei-Iru
Sánchez.—Fragata Legazpi.




Orden Ministerial núm. 2.330/67 (D).--Se dis
pone que los Capitanes del Cuerpo de Máquinas do
José M. Rodríguez Touza y D. Antonio Torres \
queira, sin cesar en la iEscuela Naval Militar, em
barquen en los minadores Neptuno y Marte, respectivamente, del 1 de junio al 10 de julio próximos,
como Profesores de los Alumnos de dicho Centro,
que efectuarán el viaje de Prácticas de Fin de Curso
entre las mencionadas fechas.





Orden Ministerial núm. 2.331/67 (D).—Se acla
ra la Orden Ministerial número 4.825/65 (D. O. nú
mero 252) en el sentido de que al Capitán de Cor
beta D. José María Turnay Turnay se le considere en
la situación de "servicios especiales" (Grupo de Des
tinos de Interés Militar), a partir del 20 de septiem
-bre de 1965.




Orden Ministerial núm. 2.332/67 (D). Con
arreglo a lo determinado en la norma 24, capítulo se
gundo de la Orden Ministerial de 20 de junio de
1950 (D. O. núm. 142), se dispone que el Capitán de
Corbeta (AS) don Félix Fernández Posse, a partir
del 5 del actual, quede en la situación de "dos arios
de destinos de tierra", continuando como Profesor
de la Escuela de Armas Submarinas.




Orden Ministerial núm. 2.333/67.—Como con
secuencia de expediente incoado al efecto, se dispone
que el Coronel de Ingenieros de Armas Navales don
Julio Manero Bastarreche, durante el tiempo que presJ
tó sus servicios en la Fábrica de Artillería de la Eni.
presa Nacional "Bazán", se le considere en las si
guientes situaciones :
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a) "Supernumerario", con arreglo al punto 1.°,
articulo 5•° del Reglamento.
de Situaciones de 23 de
septiembre de. 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
desde el
1de marzo de 1954 hasta el
10 (le junio del citado
b) "Al servicio de otros Ministerios",
con arreglo
al punto 4.°, artículo 7•0 del Reglamento
de Situa
ciones de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132),
desde dicha fecha hasta el 7 de mayo de 1963.
•





Orden Ministerial núm. 2.334/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán del Cuerpo de Máquinas (E.T.)
don Eugenio Leira Manso cese en la situación de "ac
tividad" y pase a la de "retirado" el día 30 de no
viembre del PJlo actual, por cumplir en la indicada
fecha la edad reglamentaria para ello, quedando pen
diente (lel sefialarniento por el Consejo Supremo de
Justicia Militar del haber pasivo que le corresponda.




Licencias para. contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.335/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden-de la Presidencia del Gobierno de
27de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Pilar .Cifuentes









Orden Ministerial núm. 2.336/67 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. nú
mero 249), se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita Francisca de Asís Planelles La
zaga al Teniente de Máquinas D. Antonio Albarrán
Espejo.






Orden Ministerial núm. 2.337/67.—Se nombra
Comandante del buque-aljibe .4-6, en destino _de su
perior categoría, al Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa D. José Luis Marcos Aguiar, que ce
sará en el petrolero Phaón con la antelación sufi
ciente para tomar el mando de dicho buque el día
23 de julio del presente ario.
Este destino se confiere con cáracter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la «Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. 0. núm. 128).







Orden Ministerial núm. 2.338/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de la Escala de Complemento
de Ingenieros de Armas Navales D. Antonio Vélez
Catalán pase destinado al Estado Mayor de la Ar
mada, sin cesar en la jefatura de Instrucción. •




Licencia,s- para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.339/67 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presiden
cia del Gobierno, de fecha 27 de octubre de 1958
(D. O. núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Rosario López
Pirieiro al Capitán de Intendencia de la Escala de
Complemento D. Antonio Díaz Deus. •






Orden Ministerial núm. 2.340/67 (D).—Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, y con
arreglo a lo dispuesto en el punto 3.1° de la Real Or
den de 24 de febrero de 1923 (D. O. núm. -48), se
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conceden diez meses de licencia por enfermo al Prác
tico de Número del puerto de La Luz y de Las Pal
mas de Gran Canaria D. Angel García Uzuriaga.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 2 de mayo de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
'Cádiz. - Doña María García Rodríguez y doña
Luisa y doña Francisca García Medina, huérfanas
del Teniente de Infantería de Marina D. Francisco
García Oviedo.-Pensión mensual que les correspon
de por el sueldo regulador : 932,81 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque : pe
setas 1.632,41 mensuales. - Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque: 1.865,61 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 27 de diciembre de 1966.
Residen en San Fernando (Cádiz).-(6).
La Coruña.-Doña María de los Angeles Fernán
dez Alonso, huérfana del Maquinista primero de la
Armada D. José Fernández Fernández. - Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :
1.104,16 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, se
gún fecha de arranque : 2.208,32 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 8 de enero de 1967.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(11).
Cádiz.-Doña Pilar y doña Estrella Romero Ro
mero, huérfanas del Auxiliar de Infantería de Mari
na D. José Romero Menéndez.-Pensión mensual que
les corresponde por el sueldo regulador : 615,10 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 75 por
100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque: 1.076,41 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 100 por 100, a partir de
1 de enero de 1967, según fecha de arranque: 1.230,18
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación dHacienda de Cádiz desde el día 12 de noviembre d1966.-Residen en San Fernando (Cádiz).-(12),La Coruña.-Doña Pilar Cancio Gómez, huérfa
na del Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Nicasio Cancio Fernández.-Pensión mensual que le corresponde por el sueldo regulador : 623,76 pesetas.Total pensión, más un incremento del 75 por 100,partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 1.091,58 pesetas mensuales. - Total pensión,más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 d
enero de 1967, según fecha de arranque: 1.247,52 psetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 22 d
agosto de 1966.-Reside en El Ferrol del Caudillo(La Coruña).-(13).
Estatuto' y Leyes números 82 de 1961 y 1 yde 1964.
Cádiz.-Doña Carmen y doña Concención Lucen°
Estudillo, huérfanas del Capataz de la Maestranza de
la Armada D. Evaristo Luceno Martínez.--Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador:
533,61 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 25 por 100, a phrtir de 1 de abril de 1964, segúnfecha de arranque : 667,01 pesetas mensuales.---Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque:800,41 pesetas mensuales.-Total penn., más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 933,81 pesetas men
suales.-Total pensión, más un increrr:ento del 1C0
por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha
de arranque : -1.067,21 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 15 de junio de 1964. Residen en San Fernando
(Cádiz).-(19).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1y 60 de 1964
y 57 de 1960.
La • Coruña. - Doña Pascua Serantes Martínez
viuda del Peón de la Maestranza de I. Armada Eva
risto Yáñez Rodríguez.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque:
625,00 pesetas mensuales. - Total pensión, más un
incremento del 50 por 10, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque: 750,00 'pesetas men
suales. - Total pensión, más un incremento del 75
por 100, a partir de 1 de enero de 1966. según fecha
de arranque : 875,00 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 100 por 100, a partir de
1 de enero de 1967, según fecha de arranque: 1.000,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo.--Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(22).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964.
Cádiz.-Doña Josefa, Poch López, viuda del Te
niente Coronel de' Infantería de Marina D. Rama
%gil» 1.452Z, DIARIO OFICIAL DEL MIMITERIO DE MARINA
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'Rodríguez Delgado.-Pensión mensual que le corres
nde por el sueldo regulador : 1.595,13 pesetas.-po
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según
fecha de arran
que• 1.993,91 pesetas
mensuales. - Total pensión,
nils un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 2.392,69 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
dd 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966,, se
gún fecha de arranque : 2.791,47 pesetas
mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 3,190,25 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 28 de
diciembre de 1964.-Reside en San Fernando (Cá
'diz).-(35).
Murcia. - Doña Luisa Sánchez García, huérfana
del Maquinista primero de la Armada D. Pedro
Sánchez Nadal. - Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 987,50 pesetas.-
Total pensiól, más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero ,de 1967, según fecha de
arranque: 1,975,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 10 de enero de 1967.-Reside en Cartagena
(lurcia).-(53).
Madrid. - Doña Elvira, dolía Margarita y doña
Francisca Ruiz Ponleti, huérfanas del Maquinista
primero de la Armada D. Pablo Ruiz Verdú.-Pen
sión mensual que les corresponde por el sueldo re
gulador: 626,56 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento d(1 100 por 100, a partir de 1 de enero de
1967, según ;echa de arranque : 1.253,12 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas desde el día 14 de marzo de 1967.
Residen en Madrid.-(54).
Cádiz.-Doña Victoria y doña Eloísa Regal Hur
tado de Mendoza, huérfanas del Oficial Celador de
primera de la Armada D. Federico Regal Bruges.-
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo re
gulador: 1.005,90 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril
de 1964, según fecha de arranque: 1.257,37 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
SO por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque 1.508,84 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1%6, según fecha de arranque:
1.760,31 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 2.011,78 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 28 de diciembre de 1964. Re
siden en Puerto Real (Cádiz).-(55).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
y 30 de 1961.
Baleares.-Doña Micaela Carrio Coch, viuda del
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Francisco
López Foncubierta•-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 615,10 pesetas.-Total pensión, más un incremento del 75, por 100, a par
tir de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque :
1O76,42 pesetas mensuales. Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 1.230,20 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Baleares desde el día 22 de julio de 1961. Resi
de en Palma de Mallorca.-(64).
Al hacer a cada interesado la notificación de ,su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al prop.ip tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía que se expresa. La parte de la
copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la de
ra que la conserve, sin necesidad de nuevo señala
miento.
(11) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Casimira Francisca
Alonso Arias, a quien le fué concedida por Orden de
4 de octubre de 1966 (D. O. núm. 246).
(12) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Carmen Romero Fa
bre, a quien le fué concedida por Orden de 9 de di
ciembre de 1965 (D. O. núm. 15).
(13) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Angela Gómez Fer
nández, a quien le Sué concedida el 24 de febrero
de 1962.
(19) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 28 de enero de 1967 (D. O. núm. 33) y se les
hace el presente señalamiento, que percibirán en 'co
participación y por partes iguales en la cuantíá que 'se
expresa. La parte de la copartícipe que pierda ,lá ap
titud legal acrecerá la de la que la conserve: sin ne
cesidad de nuevo señalamiento, previa liquidaciód y
deducción de las cantidades percibidas a cuenta del
anterior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
(22) Pensión temporal señalada en razón -a los
arios de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el 14 de junio de 1973,
en que quedará extinguida.
(35) Se rectifica lá pensión concedida por Orden
de 31 de octubre de 1966 (D. O. núm. 259) y se le
hace el presente señalamiento, que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del ante
rior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
(53) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Cartnen García Monte
sinos, a quien le fué concedida el 1 de agosto de 1940.
(54) Se rectifica la pensión concedida por Orden
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de 18 de noviembre de 1964 (D. O. núm. 3) y se leshace el ptestnte señalamiento, que percibirán en co
participación y por partes iguales a partir de la fecha
que se indica en la relación, en que le nace el derecho
a doña Margaritd y dolía Francisca, previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo ysin efecto. La parte de la copartícipe que pierda la
aptitud legal acr-ecerá la de la que la conserve, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
(55) Se rehabilitan en la pensión que les fué con
cedida por Orden de 15 de septiembre de 1911
(D. O. núm. 220), que percibirán en coparticipación
y por partes iguales en la cuantía que se expresa. La
parte de la copartícipe que pierda la aptitud legalacrecerá la de la que la conserve, sin necesidad de
nuevo señalamiento.
(64) Se rectifica la pensión concedida por Ordende 29 de agosto de 1966 (D. O. núm. 207) y se lehace el presente señalamiento, que percibirá en laforma siguiente: Desde la fecha de arranque hasta31 de marzo de 1%4, a razón de 500 pesetas mensuales; desde el 1 de abril a 31 de diciembre de 1964,
a razón de 625 pesetas mensuales; desde 1 de enero
a 31 de diciembre de 1965, a razón de 750 pesetas
mensuales, y a partir de 1 de enero de 1966, confor
me se indica en la relación, previa liquidación y deducción de las cantidades abonadas por cuenta del
anterior señalamiento, cine queda nulo y sin efecto.
Madrid, 2 de ,mayo de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 116, pág. 1.095.)
Pensiones. En virtud de las facultades que, le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil,, a fin de que por las Autoridades com
petentes sé practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 3 de mayo de 1967.-E1 General, Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leves números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 de 1964.
Argentina. Doña Isabel Moreira Pita, viuda
del Buzo de primera de la Armada D. Victoria
Morán Vázquez.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador: 500,000 pesetas.-
,
Total pensión, más un incremento del 75 por 100,
a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque: 875,00 pesetas mensuales. - Total pen
sión, más un incremento del 100 por 100, a partir
de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque:
1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día
•■••••••■•■■••■~~~
31 de julio de 1966. Reside en Mar del Plata(Argentina).-(7).
Estatuto y Leyes números 57 de 1%0, 82 de 1%1
y 1 v 60 de 1964.
La Coruña.-Doña Carmen Torres Serantes,huérfana del Operario sde la Maestranza de la Armada Juan Torres Ramos.-Pensión mensual quele corresponde por el sueldo regulador: 500,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un incre
mento del 25 por 100, a partir de I de abril de1964, según fecha de arranque : 625,00 pesetasmensuales.-Total pensión, más un incrementodel 50 por 100, a partir de 1 de"enero de 1965, según la fecha de arranque : 750,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más, un increment3 del 75 Por100, a partir de .1 de enero de 1966, según fecha de
arranque: 875,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremento del 100 por 100, a partirde 1 de enero de 1967, según fecha de arranque:1.0C10,C0 pesetas mensuales, a percibi: por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol desde el día 15de junio de .1964.-Reside en El Ferro] (La Coru
ña).-(10).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 \
de 1964.
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La Coruña.-Doña María Victoria Leiceaga
Illesias; viuda del Capitán de Intendenci de la Ay
mada D. Ignacio Suárez Brouca.-P'Pasión men
sual que le corresponde por el suelda regulador:
835,76 pesetas.-Total pensión, más un incremen
to del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque: 1.462,58 pesetas mensua
les.-Total pensión, más un incremento del 100
por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según fe
cha -de arrancíue: 1.671,52 pesetas rlinsuales, a
percibir por la delegación de Hacienda de El Fe
rrol desde el 11 de mayo de 1966. Reside en Na
rón (La Coruña).-_--(20).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 y 193 de 1%4.
Cádiz.-Doña Rosario Corrales Vela, huérfana
del Operario de la Maestranza de la Armada
D. Diego Corrales García.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador: 500,00 pe
setas.-Total pensión, más un incremento del 75
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque: 875,C0 pesetas menbuales.-to
tal pensión más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de
arranque : 1.000,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
21 de octubre de 1966.-Reside en Cádiz.-(34).
Cádiz.-Doña Dolores Pérez Vázonez, viuda
del Fogonero preferente de la Armada D. Diego
Cabeza Najarro.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 25 por 100,
a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
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ranque: 625,00 pesetas mensuales.-Total pen
on., niás un incremento
del 50 por 100, a partir
lel de enero de 1965, según /fecha de arranque :
P150,00pesetas mensuales.-Total pensión, más un
por 100, a partir de 1 de ,eneroincremento del 75
le j966, según fecha de arranque: 875,00 pesetas
ensuales.-Total pensión, más un incremento
del100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, se
zúri fecha de arrang.ue : 1.000,00 pesetas mensua
1, a percibir en la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el 28 de diciembre de 1964. Reside
en San Fernando (Cádiz).-(35).
Cádiz.-:-Doña joaquina Rodríguez Pisan°, huér
lana del Fos.1-onero de primera de la Armada
a Manuel Rodríguez Espinosa.-Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador :
ze,G0 pesetas.-Total pensión, más un incremen
to del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque : 875,00 pesetas mensua
ies,-Total pensión, más un incremento del 100
por 100, a parir de 1 de enero de 1967, según fe
cha de arranque: 1.000,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des-de el
da 11 de abri1 de 1966.-Reside en San Fernando
(Cádiz).-(36).
La Coruña,-Doña Juana Rodríguez García, ma
dre del Auxiliar segundo de torpedos del Cuerpo
uxiliar de Servicios Técnicos de la Armada don
Antonio López Rodríguez. - Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 500,00
nesetas.-Total pensión, más un incremento del
i5 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de
manque: 1.(A,00 pesetas mensuales, a percibir
enla Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
lo desde el ditl. 13 de octubre de 1966.-Reside en • el
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(37).
Estatuto y Leyes números 57 de 1%0, 82 de 1961
1, 60 y 193 de 1964.
La Corufm.----Doña Cándida y doña Rosa Pereira
Rivera, huérfanas del Aprendiz maquinista de
a Maestranza de la Armada José Pereira Leiva.-
Pensión mensual que le coresponde por el sueldo
regulador: 500,00 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1%4, según fecha de aranque: 625,0D pesetas men
luales.-Total pensión, más un incremento del 50 por1CO, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha de
Iranque: 750,00 pesetas mensuales.-Total pensión,
as un incremento del 75, por 100, a partir de 1 de
nero de 1966, según fecha de arranque : 875,00 pe
etas mensuales.-Total, pensión más 1111 incremento
I1 IC40 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, sé
II fecha de arranque: 1.000,00 pesetas mensuales, areibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol,elle 'el-día 15 de iunio de 1964.--L-Residen en El Fe
rol del Caudillo (La Coruña).-(48).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
lamiera°, la Autoridad que la practique, conforme
Númeru
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, comignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(7) Pensión temporal señalada en razón a los
años de servicio del causante y que percibirá desde
el día siguiente al del fallecimiento de éste hasta
el 30 de julio de 1977, fecha en que quedará extin
guida.
(10) La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley 60/64.
(20) La percibirá desde la fecha de su petición,
de acuerdo con la Ley 193/64.
(34) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Carmen Escandáu Domínguez, a
quien le fue concedida por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina el 27 de julio de 1929. La percibirá
desde la fecha de su petición, de acuerdo con la Ley
193/64. Esta pensión es compatible con la de viude
dad que percibe.
(35) La percibirá desde la fecha de publicación
ele la Ley 193/64. Esta pensión es compatible con la
de orfandad que percibe.
(36) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Consuelo Pizano Gonzá
lez, a quien le fue concedida por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina., La percibirá desde la fechá de
su petición, de acuerdo con la Ley 193/64.
(37) Pensión temporal señalada en razón a los
años 'de servicio del causante y que percibirá desde
el día siguiente al del fallecimiento de su esposo, hasta
el 12 de octubre de 1972, fecha en que quedará ex
tinguida.
(48) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante y que percibirán en co
participación y por partes iguales a partir de las si
guientes fechas: Doña Cándida, desde la fecha de pu
blicación de la Ley 60/64, y doña Rosa entrará a
coparticipar en 28 de diciembre de 1964, fecha de
publicación de la Ley 193/64, hasta el 14 de junio
de 1974, fecha en que quedará extinguida por su ca
rácter de temporal. La parte de la huérfana que pier
da la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que
la conserve sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 3 de mayo de 1967.-E1 General Secre
tario, Manuel Bazán- Buitrago.
(Del D. O. del Ejército míni. 118, pág. 1.135
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EDICTOS
•(374)Don Eugenio Gómez de Segura Ibisate, Teniente de
Infantería de Marina, Juez. instructor del expediente número 401 de 1967,- instruido por pérdidade la Libreta de Inscripción Marítima de EnriqueM. Villar Lema, folio 29 de 1959 del Trozo de
Corme,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 17 del pasado mes de abril ha sido
declarado justificado el extravío del documento de re
ferencia, quedando nulo y sin valor ; por tanto, incu
rre en responsabilidad quien poseyéndolo no lo entre
gue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 10 de mayo de 1967.—E1 Teniente
de Infantería de Marina, juez instructor, Eugenio
Gómez de Segura.
•(375)Don Manuel Doval Iglesias, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 399
de 1967, -instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima de Francisco Suárez Lema, folio
72 de 1938 del Trozo de Corme,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecla 17 del pasado mes de abril ha sido
declarado justificado el extravío del documento de re
ferencia, quedando nulo y sin valor el mismo ; por
tanto, incurre en responsabilidad Quien poseyéndolo
no lo entregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 10 de mayo de 1967.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Do
val Igl.esias.
(376)
Don M. Francisco Astorga Gaztafiaga, Teniente de
Navío, juez instructor del expediente de pérdida
de la Ca-rtilla. Naval de jesús Fontán Alvarez, fo
lio 63 de 1963, Sujeto al Servicio del Distrito Ma
rítimo de Vigo,
Hago saber : Que. por decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 9
de mayo de 1967 fué declarado nulo y sin valor algu
no dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga inmediata entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
• Vigo, 11 de-mayo de 1967.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, M. Francisco Astorga Gaztañaga.
(377)
Don José Manuel López de Roda Blein, Capitán
de Corbeta, Ayudante Militar de Marina del Dis
trito de Avilés, Juez instructor del expediente nú
Página 1.624.
mero 129 de 1967, instruido por pérdida de labreta de Inscripción Marítima del inscripto dTrozo de Avilés Roberto Arias Galán, folio 561952,
Hago saber : Que por decreto auditoriado dExcmo. Sr. Capitán General del Departamento Matimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 9 del actuse declara justificada la pérdida de dicho documentquedando nulo y sin valor alguno el mismo.
Avilés, 15 de mayo de 1967.—E1 Capitán de Cobeta, Juez instructor, José M. López de Roda Riel
Don Eugenio Jáudenes Agacino, Juez instructor dexpediente instruido por la pérdida de la CartilNaval Militar del inkripto de Marina del Trozde Palma, al folio 23 de 1957, Juan Sbert Orpi,
Hago saber Que por decreto auditoriado de
Superior Autoridad judicial de este Departamento dfecha 10 de mayo en curso se declara nulo y sin val
alguno, dicho documento extraviado. incurriendo e
responsabilidad la persona que lo encuentre y no ha
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Palma de Mallorca, 18 de mayo de 1967.—El C
mandante de Infantería de Marina, Juez instructo
Eugenio Jáudenes Agacino .
(37Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel d
Infantería de Marina, Juez instructor del expedie
te número 421 de 1967, instruido con motivo d
, extravío. de la Libreta de Instrucción Marítima
nombre de Jesús Pérez Cosgaya,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Auutoridad del Departamento Marítimo de
Ferrol del Caudillo de fecha 3 de mayo del corrient
ario se declara nulo y sin valor el referido documento
incurriendo en responsabilidad la persona que pos
yéndole no haga entrega del mismo a la Autoridad d
Marina.
•
Santander, 17 de mayo de 1967.—El TenienteC
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, lila
cos Ruiloba.
,(3
Don Santos Pastor Zabála, Capitán de Corbeta de 1
Reserva Naval, juez instructor del expediente n
mero 510 de 1967, instruido por la pérdida de
Tarjeta de Identidad Profesional de Oficial de M
quinas de la Marina Mercante de primera clase
José Ramón Urtiaga Isasi,
Hago Saber : Que en dicho expediente por decret
de la Superior Autoridad de este Departamento M
rítimo de fecha 12 de mayo del corriente ario ha qu
dado nulo y sin valor alguno el citado documento;
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curtiendo en responsabilidad la persona que, poseyén
dolo, no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Biblao, 18 de mayo de 1967.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
/(381)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de la provincia de Gran
Canaria,
Hago saber: Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo Enrique Jiménez Escude,
folio 134 de 1953, queda anulado y sin valor alguno
el eludido documento.
Las Palmas de Gran Canaria, 16 de mayo de 1967.
El Comandante, Juez instructor, Luis Angel Pazos
García.
(382)
Don Francisco 'Castañer Enseriat, Comandante de
Infantería 'de Marina, Juez instructor del expe
diente instruido por pérdida de Cartilla Naval del
Reservista Pedro Gelabert Pascual,
Hago saber: Que en decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad jurisdicional del Departamento Ma
rítimo de Canagena, de 15 de abril de 1967, ha que
dado nulo y sin valor alguno el mencionado docu
cumento; incurriendo en responsabilidad quien lo en
cuentre y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Mahón, 17 de mayo de 1967.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instrucotr, Francisco Cas
to-ler Enseña:t.
(383)
Don Esteban Torralva Fernández, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de San Pedro del Pi
natar, juez instructor del expediente número 32 de
1967, instruido por pérdida de la Libreta de Nave
gación del inscripto José Antonio Esquiva Mar
tínez,
Hago saber: Que en dicho expediente, por decre
to auditoriado de la Superior Autoridad de este De
partamento Marítimo, de fecha 29 de abril del corrien
teaño, ha quedado nulo y sin valor alguno el mencionado documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que, poseyéndolo, no haga entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
San Pedro .del Pinatar, 15 de mayo de 1967.—E1Teniente de Navío (R. N. A.), Juez instructor, EstebanTorralva Fernández.
(384)Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor de expediente
número 467 de 1967, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Silverio Rome
ro Fungueirifío,
Hago saber : Que por Decreto A uditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 19 de mayo de 1967.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(385)
Don José Cereceda González, Alférez de Navío de la
Reserva Naval, Ayudante Militar de Marina del
Distrito Marítimo de Ciudadela y Juez instructor
del expediente que se instruye por pérdida de una
Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Almirante jefe de la jurisdición de Ma
rina del Departamento Marítimo de Cartagena, de
fecha 9 de mayo de 1967, obrante en el expediente
instruido al efecto, ha sido declarado justificado el ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto Sebastián Serra Verger, folio 1 de 1919 de la
Inscripción de Alcudia, que queda nulo y sin ningún
valor ; incurriendo en responsabilidad quien, poseyén
dola, no haga entrega de la misma a las Autoridades
de Marina.
Ciudadela, 18 de mayo de 1967. El juez instruc
tor, José Cereceda González.
(386)
Don 'Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina y juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente número 44 de 1967, que se instruyó por
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto del Trozo
de Málaga, número 254 del reemplazo de 1960,
Miguel Puerta Chamizo,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, debidamente justificada la pérdida del docu
mento mencionado, se declara nulo y sin valor el mis
mo ; incurriendo en responsabilidad el que la tenga
en su poder y no haga entrega del citado a la Autori
dad de Marina de esta provincia.
Málaga, 19 de mayo de 1967.—El Comandante de





Anulación de Requisitoria.—Por superior decreto
auditoriado, fecha 30 de enero de 1967, del excelentí
simo señor Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, obrante en
expediente judicial número 1.019/62, instruido contra
el inscripto del Trozo de Ortigueira Manuel Roque
Vidal, hijo de Domitila, natural y vecino de Espa
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.627.
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sante (Ortigueira), por no presentarse el día 2 de
octubre de 1962 para incorporarse al servicio activo
de la Armada ; se da por terminado el citado expe
diente con la declaración de "sin responsabilidad",
por tanto, queda nula y sin ningún valor la Requi
sitoria publicada en el Boletín Oficial de la provin
cia de La Coruña número 270 y en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA rial. 284, de fechas
26 de noviembre y 15 de diciembre de 1962, respec
tivamente.
Ortigueira, 18 de mayo de 1967.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Avelino Negrete.
(129)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Rafael Raffo
Gómez, hijo de Francisco y de Cipriana, casado, Alum
no de Máquinas, domiciliado últimamente en Alge
ciras, procesado en la causa número 79 de 1966, por
supuesto delito de hurto y que fueron publicadas en
el Boletín Oficial del Estado con el número 700, de
fecha 2 de marzo de 1%7 ; Boletín Oficial de la pro
vincia de Cádiz número 53, de fecha 4 de marzo de
1967, y DIARIO OFICIAL DEL. MINISTERIO DE MA
RINA número 71, de fecha 27 de marzo de 1967, por
haber sido hallado.
Barcelona, 22 de mayo de 1967.—El Teniente de
Intervención, Juez instfuctor, Joaquín Berenguer y
de Los Arcos.
(130)
José Manuel Saladrigas Zapata, Cabo segundo So
narista, hijo de Manuel y de Carmen, natural de
Barcelona, domiciliado últimamente en calle Santua
rios, 86, soltero, Chapista, de veintiún arios de edad,
procesado por el presunto delito de deserción com
parecerá en el término de treinta días a partir de la
publicación de esta Requisitoria ante el señor Juez
instructor, Alférez de Navío D. José I. González
Cabrillo de la dotación del destructor Almirante Val
dés, residente en Cartagena, pa-ra responder a los
cargos que le resulten en causa que por el expresado
delito de deserción se le instruye, bajo apercibimien
to que, de no efectuar su presentación en el - plazo
citado, será declarado rebelde. Caso de ser habido
deberá dar cuenta por el medio más rápido al exce
lentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento.
Cartagena, 18 de mayo de 1967.—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor, José 1. González Cabrillo.
(131)
Anulación de Requisitoria. Por la presente se
hace constar que queda nula y sin valor alguno la
Requisitoria publicada en el, DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 287, correspondien
te al día 17 de diciembre de 1965, por la que se
L1
emplazaba al procesado en la causa número 97 de1964. Capitán de la Marina Mercante D. RafaelRuiz García de Blas por haber comparecido.
San Fernando, 22 de mayo de 1967.—E1 Capitánde Corbeta (R.N.A.), juez instructor, Emilio Car
mona Alfaya.
(132)Anulación de Requisitoria.—Don Salvador Bracho
González, Comandante de Infantería de Marina
Juez instructor de la causa número 193 de 1949
instruida contra los procesados Pedro Lloret Vae
llo y Matías Moltó Muñoz por el delito de deser
ción mercante en el puerto de Agadir (Marrue
cos), hijo de Pedro y de Josefa, nacido el 9 de
febrero de 1925, natural de Villajoyosa (Alicante);
hijo de Matías y de Rosa, nacido el 16 de marzo
de 1925, natural de Altea (Alicante).
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de Cartagena, en fecha 16 de mayo de
1967, quedan nulas las Requisitorias publicadas en
el Boletín Oficial del Estado número !,17, de fecha
27 de abril de 1950, DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA número 98, de feclia 28 de abril de
1950, y Boletín Oficial de Valencia, de fecha 9 de
mayo de 1950, por haber sido habido fIchos proce
sados.
Valencia, 22 de mayo de 1967. El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Salvador
Bracho González,
(133)
José Palomo Barbieri, hijo de Fi-ncisco y de
Francisca, natural de Málaga, de cuarenta y cinco
arios, domicilio últimamente en- Montes de Oca nú
mero 6, Corralón de • Santa Sofía, Málaga, casado,
Pintor, estatura 1,64 metros ; Documento Nacional
de Identidad número 24.667.331 ; sus señas persona
les : pelo tasi rubio, cejas rubias, ()íos normales, na
riz aguileña, color de los ojos pardos, boca normal,
labios finos, barbilla normal, color rubio, barba es
pesa, señas particulares : sabe leer y escribir, tiene
una cicatriz pequeña en \la barbilla ; procesado por
un supuesto delito de polizonaje en la causa número
457 de 1964, en la actualidad en ignolado paradero;
comparezca en el término de treinta días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el señor
Juez instructor, Capitán de Infantería de Marina don
José Martínez Nuñel, residente en el Ferrol del Cau
dillo —Juzgado número 3, de Auditoría de Mari
nar—, para responder a los cargos que le resulten en
causa que por el expresado delito de polizonaje se
le instruye, bajo apercibimiento que, de no efectuar
su presentación en el plazo citado, será declarado
rebelde. Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto
civiles como militares, (iispongan la busca y captura
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del citado individuo y, caso de ser habido, sea pues
to a mi disposición.
El Ferrol del Caudillo, 23 de mayo de 1967.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
josá Alartíne2
(134)
Eugenio Germade Pastoriza, de treinta y seis arios
de edad, soltero, hijo de Ladislao y de Amalia, natu
ral y vecino de Coiro-Cangas de Morrazo, provincia
de •Pontevedra;,cuyas serias personales son las si
guientes: pelo, cejas y ojos castaños ; nariz grande,
boca regular, frente estrecha, labios finos, 'barbilla
redonda, estatura normal, color sano, barba pobla
da; deberá comparecer dentro del plazo de treinta
días, contados a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el 'Juez instructor, Capitán de In
fantería de Marina D. Cipriano Fernández Rodrí
guez, residente en el Ferrol del Caudillo (Auditoría
de Marina), para: responder a los cargos que se le
imputan en la causa número 15 de 1966 que se le
instruye por el delito de hurto, bajo apercibimiento
que, de no efectuarlo así, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 19 de mayo de 1967.—El
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Cipria() Fernández Rodrígue.:,....
ANUNCIOS OFICIALES
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Hasta las 13 horas del día 3 de julio próximo,
seadmitirán en la Gerencia del Patronato de Casas
de la Armada, Juan de Mena, 3, cuarto derecha, endías hábiles y de 9,30 a 13 horas, proposiciones
para las subastas de las obras de construcción de
las viviendas de Renta Limitada, Grupo II, que acontinuación se expresan:
Ocho viviendas de segunda categoría y local comercial, en calle en proyecto entre las de Rochel
y Velázquez, en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña), con un presupuesto de contrata de pesetas
2.658.747,17, plazo de ejecución de dieciocho me
ses, y fianza provisional de 61.733,07 pesetas.Tres viviendas de segunda categoría y bajos, enla calle de Lameiriria, .en Marín (Pontevedra),
con un presupuesto de contrata de 1.455.510,83 pesetas, plazo de ejecución de veinticuatro meses, yfianza provisional de 32.373,35 pesetas.Seis viviendas de tercera categoría, en la Avenida de Jaime janer, en Marín (Pontevedra), con
un presupuesto de contrata de 1.086.731,04 pesetas,
de ejecución de veinticuatro meses, y fian:
za, provisional de 25.307,37 pesetas. .
Seis viviendas de tercera categoría, en la calle
del Busto, en Marín (Pontevedra), con un presu
puesto de contrata de 1.092.129,00 pesetas, plazo
de ejecución de dieciocho meses, y fianza pro.s.;ri
sional de 25.661,18 pesetas. `
Cuatro viviendas de segunda categoría, en la
Avenida de Jaime Janer, en Marín (Pontevedra),
con un presupuesto de contrata de 1.523.056,02 pe
setas, plazo de ejecución de veinticuatro meses, y
fianza provisional de 34.287,74 pesetas.
Las fianzas provisionales deberán ajustarse a
lo dispuesto en la Ley 96/1960 y Orden del Mi
nisterio de Hacienda de 22 de junio de 1961, sien
do redactados los avales de acuerdo con el modelo
previsto en la citada Orden.
Las subastas se verificarán en la Sala de Jun
tas del • Patronato de Casas de la Armada, ante una
Junta presidida por el Almirante Presidente de
dicho Patronato, o persona que legalmente le sus
tituya, a partir de las 11 horas del día 4 de julio
próximo.
No se admitirán proposiciones depositadas en
Correos.
Los proyectos de las edificaciones, los pliegosde condiciones técnicas y el pliego de condiciones
económico-jurídicas que regirán en las subastas y
a lo largo de la ejecución de las obras, así como
el modelo de proposiciones (B. O. del Estado •nú
mero 63 de 1956) y disposiciones para la presenta
ción de documentos y celebración de las subastas
estarán de manifiesto durante el plaío señalado
en las oficinas del Patronato en esta capital y enlas Delegaciones Locales respectivas.
Madrid, 30 de mayo de 1967.—E1 Vicealmirante






PARQUE AUTOMOVILES NUMERO 2
EL FERROL DEL 'CAUDILLO
El día 21 del próximo mes de junio, -a las 12 ho
ras en punto, tendrá lugar en el Parque de Automóviles número 2, sito en la calle de López Uriar
te, de El Ferrol del Caudillo, acto de pública subasta, con arreglo a las normas aprobadas por la
Superioridad, para la adjudicación pro\;isional en
venta de 31 vehículos usados de distintos tipos
marcas.
El Ferro' del Caudillo, 26 de mayo de 1967.—.El jefe del Parque de Automóviles número 2,Man' uel Manso Buyo.
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